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  Benign mesothelial tumors of the bladder are relatively rare． Here reported are two cases
of such tumors， one leiornyoma and another hemangioma of the bladder． The first case was
a 48－year－old female who came with frequent urination， and the second a 35－year－old female
with gross hematuria．
The literatures are reviewed and discussed．





























見；総蛋白7．9g／dl， GOT 19単位， GPT 19単位，クン
ケル6．9単位，チモール3．6単位，・BUN 17．O m9／d1，
血中クレアチニン1．06mg／dl， Na 142mEq／L， K 4．O

















































；総蛋白，7．Og／d1， GOT 16単位， GPT 14単位，黄疸
指数5単位，クンケル6単位，BUN 14 mg／d1， Na



































































































































































報告者陣年齢障 症 状 部 位   大 ぎ さ 組  織  処 置
新 沢・前 原
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報 告 者  年度 年齢  性 症 状 部 位  大 き さ 発 生状態 合 併 症 処 置
永   瀬 193950 女 頻尿，血尿，尿閉 三角部 幼児手拳大 粘膜下型 膀胱憩室，化膿性t炎 死亡剖検
星   島 195249 女 排尿痛 頂 部 259
志 田・ほ か 195527 女
排尿障害，尿失禁，血尿外尿道口より腫瘍出現
頸 部 6．ox3．ox2．8c皿粘膜下型 摘 出
大   川 工958 43 女 血 尿 609





杉 村・新 海 195960 男 血尿，頻尿 後壁 母指頭大 粘膜下型（有茎性） 膀胱壁部分切除
今 中・ほ か 工960 25 男 血尿，排尿痛 くるみ大
南・福 島 196029 女 血尿，頻尿 6．0×5．0×2．5cm
江本・ほ か 196372 男 血 尿 左尿管ロ上方 1．5×1．0×1．ocm粘膜下型（有茎性） 摘 出
江 本・ほ か 196330 男 頻尿，排尿障害 頸 部 2．1×1．9XI．7cm粘膜下型（有茎性） 膀胱結石 摘 出
佐藤・ほ か 196367 女 血尿，頻尿 左側壁 母指頭大 粘膜下型 膀胱壁部分型除
城   仙 196635 女 血尿，排尿痛 左側壁 11．5×8，5×4．ocrn粘膜下型（有茎性） 膀胱壁部分切除
高 崎・ほ か 196337 女 腰痛，腹部腫瘤，頻尿 後壁 8．0×7．0×12．Ocm漿膜下型 子宮筋腫 膀胱壁部分切除
山   下 196859 男 排尿困難 頸部，右側壁 鳩卵大 摘出
波多 野 196839 女 排尿困難 右側壁 鶏卵大 粘膜下型 膀胱壁部分切除
小   坂 196874 男 血 尿 頂部左側 雀卵大 膀胱壁部分切除
斎藤・ほか 197053 男 排尿困難尿失禁 三角部 くるみ大 BPH 摘出，前立腺摘除
高安・ほか 197033 女 血尿 三角部 鶏卵大 膀胱壁部分切除
近   藤 19705ア 男 排尿困難頻尿，血尿 頸部 超鳩卵 粘膜下型（有茎性） BPH 摘出，前立腺摘除
和久井・ほ か 197240 女 排尿痛，血尿 頂 部 小指頭大 TUR
和久井・ほ か 197243 女 排尿痛，頻尿 右側壁 鶏卵大 膀胱壁部分切除
和久井・ほ か 197261 男 測線の中断 三角部 小豆大 TUR ・

























はsessile， multilobulated， red to blue in color














spongy typeとsolid typeに2鳴し， spongy type
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